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Figura　de　la　serrana　en　la　poesia
castellana　del　siglo　XV
Hiroko　KARIYA
　　　Despu6s　de　aparecer　las　serranas　como　transgresoras　de　la　sociedad
cortesana　medieval　en　el　Libro　de　buen　amor　de　Juan　Ruiz，　el　Arcipreste
de　Hita，110s　poetas　posteriores　van　describi6ndolas　en　un　tono　diferente．
conforme　con　el　cambio　social．　Aunque　algunas　serranas　creadas　en　el
siglo　XV　tienen　cierta　reminiscencia　de　las　de　Juan　Ruiz，　predomina　su
belleza　mas　que　la　rudeza　y　fealdad，　que　fueron　caracteristicas
destacadas　de　las　del　Arcipreste　de　Hita．
　　　En　este　trabalo　intentaremos　analizar　la　figura　de　la　serrana　en　la
poesia　castellana　del　siglo　XV，　posterior　a　Juan　Ruiz，　centrandonos　en　la
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノde　las　serranillas　del　Marqu6s　de　Santillana，　Ifiigo　L6pez　de　Mendoza，
para　ver　la　evoluci6n　de　dicha　figura　desde　su　aparici6n．　Pero　antes，　nos
conviene　revisar　primero　las　creaciones　concernientes　de　su　abuelo　y　de
su　padre．
　　　Empezamos　con　Gonzalez　de　Mendoza，　el　abuelo　del　Marqu6s，　quien
compuso　una　cantlga　que　comienza　de　la　forma　siguiente：
Menga，　dame　el　tu　acorro，
enOn　me　qUleras　matar．
iSi　supiesses　c6mo　corro，
bien　luchar，　mejor　saltar！
Las　moguelas　en　el　corro
paganse　del　mi　sotar；
d’esto　todo　bien　me　acorro
eaun　mejor　de　chicotar．．．2
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　　　Aqui，　han　observado　estudiosos，　como　Nancy　Marino，　que　no　hay
dialogos　entre　el　hombre　y　la　serrana．　Siendo　arist6crata　el　autor，　seria
l6gico　que　pensaran　los　receptores　que　el　narrador　pertenecia　a　la
misma　clase　social　que　el　autor，　y　la　gracia　esta　en　el　desnivel　que　se
puede　percibir　del　discurso　hecho　a　manera　pastoril　e　imaginaria　por　un
hombre　cortesano　que　nunca　en　la　vida　real　correria，　ni　lucharia，　ni
saltaria，　como　confiesa　en　el　poema．
　　　Apartir　de　la　obra　no　podemos　alcanzar　a　conocer　a　la　serrana，　ya
que　el　texto　no　nos　da　ning6n　contexto　con　quien　relacionar　a　tal
personaje．　S610　podemos　suponer　que　el　entorno　donde　vive　Menga　no
es　la　corte　sino　el　campo　y　que　ella　es　una　muchacha　atractiva　por　el
tono　convincente　que　pretende　dar　la　voz　masculina　para　enamorarla．
La　audiencia　o　los　receptores　pueden　asi　iinaginar　m6s　libremente，　cada
uno　por　su　cuenta，　la　figura　de　la　serrana．
　　　Nos　da　otro　testimonio　de　una　serrana　Diego　Hurtado　de　Mendoza，
hijo　del　anterior，　es　decir，　el　padre　del　Marqu6s　de　Santillana．
Un　dia　d’esta　semana
partiendo　de　mi　ostal，
vy　passar　gentil　serrana
que’n　mi　vida　no　vi　ta1．
　　　Preguntele　do　venia，
por　qu6　tierra　paSSava．
Dixome　que　caminava
al　prior　de　Rascafria
afazer　donde　solia
penitenCia　en　la　SOIana，
por　dexar　vida　mundada
etodo　pecado　mortal．3
　　　Esta　composici6n　que　aparece　en　el　Cαncioner（）del　Palαcio，　describe
a　una　serrana　extrafia：“serrana　devota”．4　Ademas　el　Unico　adjetivo　que
usa　el　autor　para　describirla　es“gentil”，　que　aparece　en　la　primera
estrofa，　y　no　se　sabe　con　seguridad　si　la　serrana　es　incomparablemente
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“bella”opor　el　contrario，　como　opina　Le　Gentil，　que　jam6s　ha　visto　una
serrana　tan　horrible　como　ella5　Sin　embar奮o　el　hecho　de　que　el
narrador　quiera　entablar　el　dialogo　con　ella　hace　suponer　que　es
atractiva　para　61．
　　　El　di610go　indirecto　usado　por　el　autor，　hace　dificil　que　los　lectores
perciban　la　verosimilitud　y　viveza　del　ambiente　pintado，　tactica
contraria　a　la　de　las　creaciones　de　Juan　Ruiz，　en　las　que　lo　verosimil　es
muy　destacado．　Esta　contextualizaci6n　del　poema　de　Diego　Hurtado，
apoya　que　la　serrana　sea　un　personaje　imaginario，　que　aparece
vagamente，　como　si　fuera　una　remota　memoria　en　la　mente　del　autor．
Es　cierto　que　menciona　el　lugar　geografico　concreto．　Pero　esto　no
contribuye　a　que　la　figura　de　la　zagala　sea　real．　Por　eso　diria　Rafael
Lapesa　que　el　poema　es　el“primer　paso　en　la　dignificaci6n　del
96nero”．6
　　　Ademas，　la　serrana　es　caminante，　periitente　y　devota，　no　est急en
posici6n　de　espera　en　la　sierra　por　donde　pasa　el　viajero，　como　hacian　las
del　Arcipreste．　Es　una　mujer　aut6noma，　que，decide　lo　que　ha　de　hacer，
muy　contraria　a　las　damas　cortesanas　de　la　6poca．　Como　el　poema
termina　abruptamente，　los　receptores　no　llegan　exactamente　a　saber
qu6　pasa　despu6s．　Aunque　lo　mas　16gico　seria　pensar　que“el　sefior　no
se　pasa　mas　tiempo　con　la　pastora，　y　que　los　dos　siguen　sus　caminos
respectivos”，7　siempre　cabe　la　posibilidad　de　que　sea　interpretado　de
manera　distinta：que　su　relaci6n　perdura．　Diego　Hurtado　podria　estar
ironizando　la　figura　de　la　serrana　haciendo　una　descripci6n　ambigua　y
equivoca　del　personaje　que　califica　de　mujer　de　vida　mundana　pero　en
condici6n　de　peregrina　y　actitud　espiritual　de　conversi6n，　que　ademas
destaca　por　su　independencia　de　movimiento　y　libertad　para　decidir，　en
contra　de　la　situaci6n　de　la　mujer　cortesana，　sometida　a　reglas
establecidas．
1．Figura　de　la　serrana　del　Marqu6s　de　Santillana：
　　　perfiles　y　caracteristicas
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノEl　Marqu6s　de　Santillana，　Ifiigo　L6pez　de　Mendoza，　poeta　que
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estuvo　muy　familiarizado　con　las　serranas　por　sus　precursores　paren－
tales，　escribi6　diez“serranillas”．　Ademas　se　sinti6　apegado　al　g6nero，　ya
que　lo　cuitiv6　de　forma　continua　por　lo　menos　durante　mas　de　diez　afios
eincluy60cho“serranillas”cuando　recopil6　definitivamente　su　obra，
Estos　ocho　poemas　son　composiciones　suyas　e　individuales，　que
aparecen　en　el　cancionero　S　48　y　las　dos　escritas　al　alim6n　se　quedaron
fuera．8
　　　En　este　estudio　vamos　a　analizar　las　ocho“serranillas”compuestas
individualmente　por　el　Marqu6s　centrandonos　en　la　figura　de　las
serranas　viendo　c6mQ　evolucion6　y　se　transform6　desde　que　empezara
de　forma　escrita　con　Juan　Ruiz，　el　Arcipreste　de　Hita．
1．l　La　serrana　de　Boxmediano
　　　La　serrarla　de　Boxmediano　es　supuestamente　una　de　las　creaciones
mas　tempranas　del　autor．　La　escena　se　desarrolla　primero　en　Box－
mediano（el　actual　Vozmediano）：el　encuentro　del　caballero　y　la　serrana．
Se　sorprende　el　narrador－Yiajero　al　ver　que　6sta　anda　sola，　despu6s　de
verano，　sin　ropa　de　abrigo，　sin　vestido　decente．　Tentaci6n　de　dirigirle
unas　palabras　a　una　mujer　de　rango　inferior　es　la　reacci6n　natural　de　un
hombre　de　clase　alta，　y　comienza　61　con　un　saludo　respetuoso，
aparentemente　cort6s　pero　con　evidente　matiz　jocoso．g　Sin　embargo　la
respuesta　chocante　y　descort6s　de　ella　le　deja　intimidado　al　viajero，　por
lo　que　intenta　6ste　reivindicar　su　superioridad　en　cuanto　a　su　96nero　y
aSU　CIaSe　SOCial．
　　　Podemos　suponer，　que　por　la　verosimilitud　creada　mediante　el
dialogo　directo　que　emplea　el　narrador　del　relato，　esta　lirica　fuera
recitada　delante　de　un　pUblico，　como　si　fuera　un“performance”，
recargada　de　cierta　teatralidad．　Con　el　estilo　directo，　el　autor　pretende
contrastar　el　tono　y　la　forma　de　hablar　de　ambos，　pero　destacando　mas
los　de　la　serrana　que　los　del　propio　caballero　al　apuntar　incluso　el
ademan　y　la　agilidad　de　la　primera：
Respondi6　commo’n　desgaire：
“iAy！，　qu’en　hora　buena　venga
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aquel　que　para　Sant　Payo
d’6sta．ir6　mi　prisionero．”
Evino　a　mi　como　rayo，
diziendo：“ipreso，　montero！（vv．15－20）10
　　　　Sin　embargo　el　cambio　de　actitud　posterior　de　la　serrana　nos　deja
pasmados　a　los　lectores　modernos．　Podria　haber　mantenido　su　postura
agresiva　y　haber　rechazado　al　caballero　hasta　el　final，　pero　se　deja
convencer　y　ser　conquistada　por　61．　La　serrana　de　Boxmediano　es　una
mujer　salvaje　y　atractiva　pero　sencilla　y　se　somete　facilmente　al　mundo
urbano　y　cort6s　de　los　hombres．
　　　El　caracter　salvaje　de　la　serrana　de　Boxmediano　no　aparece　en　esta
serranilla　como　representaci6n　de　salvajismo　que　ataca　a　los　hombres．
Es　expresi6n　de　lo　inferior　y　lo　contrario　a　lo　cortesano，　al　mundo　culto
ydesarrollado．　No　obstante　se　puede　considerar　tambi6n　como　un　foco
de　instintos　de　diversas　c至ases　y　deseos　con　una　connotaci6n
er6tica．11　La　agresividad　y　la　belleza，　por　tanto　no　son　contradictorias，
slno　son　justamente　razones　para　atraer　a　viajeros　caballeros：
　　　El　cambio　inesperado　de　actitud　de　la　serrana　es　la　justificaci6n　del
autor　de　la　posici6n　que　deben　llevar　las　personas　dependiendo　del　sexo
ydel　g6nero．　Es　dificil　de　entender　esa　transformaci6n　brusca　sin　tener
la　valoraci6n　del　g6nero　de　aquella　6poca．　Santillana　quiere　mantener
la　postura　de　que　los　hombres　cortesanos　nunca　han　de　someterse　a　las
mujeres，　por　bellas　que　6stas　sean，　y　menos　a血n　a　las　de　clase　inferior　a
ellOS．
　　　Sarltillana　nos　expone　la　primera　serrana　como　prototipo　de　Ias
serranas，　atractiva　y　salvaje，　pero　siempre，　por　su　g6nero　y　rango，
sometida　y　conquistada　por　el　hombre　cortesano．
1．2　L、a　vaquera　de　Morana
　　　La　vaquera　de　Morana，　calificada　como“gentil　serrana”y“moqa
logana”no　es　castellana　sino　aragonesa．　EI　encuentro　de　la　muchacha
con　el　viajero　se　desarrolla　en　las‘‘riberas　d’una　fontana”que　sirve　de
contexto　amoroso　ideal．　Igual　que　en　la　anterior，　el　autor　describe　el
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vestuario　de　la　mujer，　pero　esta　vez　con　mas　detalle：
Traia　saya　apretada
muy　bien　fecha　en　la　gintura；
aguisa　de　Estremadura，
ginta　e　collera　labrada（vv．11－14）
　　　El　autor　compone　la　lirica　con　ia　figura　de　la　serrana　de　acuerdo　con
el　gusto　de　los　caballeros　cortesanos　de　la　mujer，　centrandose　en　una
descripci6n　visual　de　ella，　como　pretendiendo　que　los　que　escuchan　la
devoren　con　los　ojos．　El　viajero　le　saluda　de　manera　refinada　pero　su
intenci6n　no　es　alabarla　sino　conquistarla　inmediatamente．　Estas
mujeres　que　habitan　en　tierras　campestres　les　parecen　a　los　caballeros
muy　atractivas　y　faciles　de　seducir，　muy　contrarias　a　las　damas
cortesanas　de　entonces．　Mas　esta　muchacha　de　Morana，　a　pesar　de　su
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノbelleza，　sorprende　al　caballero　con　la　amenaza　de　apedrearle．　Este　no
tuvo　nada　que　hacer　al　enterarse　de　que　la　serrana　se　casaba　pronto，　por
lo　que　el　poema　termina　abruptamente　dejando　entreveer　que　el　viajero
se　marcharia　del　lugar．
1．3　La　serrana　de　Logoyuela
　　　La　serrana　de　LoGoyuela　es　comparada　con　una　fruta　casi　madura
que　uno　desea　coger　con　vehemencia　para　com6rsela．　No　hay　ninguna
otra　pista　para　conocerla　visualmente．　Esta　escasez　de　datos　en　la
descripci6n　fisica　contrasta　con　la　abundante　de　su　vestimenta：
Garnacha　traia
de　color　presada
co．n　broncha　dorada
que　bien　reluzia．（vv，11－14）
　　　Inrnediatamente　despu6s　de　esta　descripci6n　de　la　vestimenta　de　la
serrana，　el　viajero　entabla　di610go　con　ella．　Encontrandose　en　un
camino　de　ganado，　le　pareceria　al　viandante　extrafia　la　visi6n　de　la
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serrana　con　la　apariencia　noble　de　sus　vestidos．　La　mirada　del　autor　es
ir6nica　ya　que　a　sabiendas　de　que　la　mujer　es　serrana　hace　que　el
caballero　le　salude　dici6ndole　expresamente　que　ella　no　es　villana．　Nos
da　a　entender　que　aqui　no　hay　equilibrio　entre　la　forma－apariencia　de
la　muchacha　－yel　contenido－　su　verdadera　clase　socia1．　Posi－
blemente　exagera　el　autor　con　el　detallismo　de　la　vestimenta，　pero　esto
sirve　para　enf4tizar　dicha　desproporci6n．　A　pesar　de　que　el　viajero　jure
ala　serrana　que　no　es　villana，61　sabe　de　sobra　que　es　simplemente　un
Juego　pasaJero，　apetltoso，　tal　como　si　se　comiera　una　fruta　fresca，　pero
que　nunca　le　va　a　jurar　su　amor．　Termina　la　lirica　de　manera　ambigua
ynos　deja　el　autor　con　la　duda　de　si　han　tenido　alguna　relaci6n　intima．
Cada　oyente　o　lector　puede　imaginar　libremente　la　continuaci6n　del
suceso　saboreando　la　resonancia　lirica　que　deja　el　autor．
1．4　La　moguela　de　Bores
　　　　La　moQuela　de　Bores　cuya　cara　hermosa　es　comparada　con　una
fresca　rosa，　a　pesar　de　su　rusticidad，　percibida　por　su　manera　de　hablar，
atrae　tanto　al　viajero　que　6ste　le　promete　hacerse　pastor　y“servidor”，
despu6s　de　que　ella　rechazara　su　oferta　de　llevarla　a　la　corte　para
publicar　su　beldad．　La　seriedad　y　sinceridad　camufladas　por　el　discurso
cortesano　del　viajero，　que　preferiria　oir　la　brama　de　Ios　animales　que　el
canto　de　los　ruisefiores，　sera　objeto　de　risa　entre　los　receptores
caballeros　cuya　diversi6n　burlesca　culminaria　con　la　conquista　de　Ia
muchacha．　La　serrana，　se　entrega　a　los　deseos　del　viandante，　seducida
por　sus　palabras　cortesanas．　Los　caballeros　oyentes　captarian　la　imagen
de　la　serrana　bella　pero　simplona　y　facil　como　siempre，　con　la　cual　se
divierten　con　una　mirada　maliciosa　y　burlona．　La　hermosura　aparente
de　la　figura　de　la　serrana　percibida　por　la　mirada　del　caballero，　a　pesar
de　su　rusticidad，　aumenta　por　la　sutil　t6cnica　del　Marqu6s　en　la　forma
buc61ica　de　describir　el　ambiente　que　rodea　a　los　amantes．　Por　eso
Lapesa　habla　de　la‘‘dignificaci6n　del　96nero”，i2　pero　no　llega　a　dignificar
la　figura　de　la　joven，　que　nunca　se　igualaria　a　una　dama　cortesana，　ya
que　las　aventuras　que　canta　el　Marqu6s　no　son　prorrogables　al　futuro，
sino　concluidas　siempre　en　la　sierra．
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　　　La　belleza　de　una　mujer　joven　campestre　es　aqui　objeto　de　burla　y
nunca　de　alabanza．　El　autor　es　conciente　de　que　no　puede　encontrar　la
belleza　perfecta　en　la　sierra，　en　un　ambiente　tan　aspero　y　salvaje，　tanto
mas　cuanto　tampoco　es　facil　encontrarla　en　su　ambiente　cortesano
aristocratico　donde　la　beldad　que　prolifera　es　mas　bien　artificial：
1a　cara　plaziente，
fresca　como　rosa，
de　tales　colores
qual　nunca　vi　dama，
nin　otra，　se負ores．（vv．13－17）
　　　Aqui，　provocado　o　no　por　el　autor，　resalta　una　contradicci6n：
hallazgo　de　una　serrana　de　belleza　sin　igual　en　un　ambiente　despreciable
para　el　caballero，　salvaje，　atrasado　cultural　y　est6ticamente，　emergiendo
por　otro　lado　la　queja　de　la　realidad　del　entorno　cortesano，　en　que　se　da
una　caracteristica　muy　contraria　a　la　anterior：la　carencia　de　esa　beldad，
fresca　y　natural　como　la　de　una　rosa，　propia　de　la　serrana．　El　parla－
mento　de　la　muchacha　interpretado　como　algo　ridfculo　e　inculto　por　su
bajo　nivel　social　se　convierte　en　objeto　de　risa　y　no　en　un　argumento
que　justifique　a　los“otros”en　la　transgresi6n　de　sus　limites　sociales　y
sexuales，　ya　que　innegablemente　estos　versos　se　basan　en　la　superiori－
dad　del　g6nero　masculino．yde　la　clase　cortesana　culta．　La　serrana
aunque　hermosa，　se　somete　a　la　voluntad　caprichosa　del　caballero　por
su　condici6n　inculta　e　inferioridad　social，　adem合s　del　agravante　de　ser
mujer，　sexo　entonces　desfavorecido　de　forma　acepta．
1．5　Menga　de　Manganares
　　　Menga　de　ManCanares　cuya　belleza　es　admirada　como　la　de　la　ante－
rior　serrana，　aparece　como　una　reminiscencia　de　las“Mengas”creadas
por　el　Arcipreste　de　Hita　y　Pedro　Gonzalez．　Tiene　tambi6n　un　elemento
de　las　pastorelas　gallegas　y　provenzales：la　zagala　que　canta．　Aparece，
seg血n　Nancy　Marino，　por　primera　vez　en　la　pastorela　castellana　del
Marqu6s．i31gual　que　las　pastorelas　precedentes，　el　viajero　interrumpe
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para　poder　saludar　a　la　muchacha　que　esta　cantando．　Menga　no　esta
sentada　en　el　prado　sino　caminando　probablemente　sola，　como　la
serrana　de　Boxmediano．　Aunque　sus　cantos　serian　bellos（ie　acuerdo
con　su　apariencia，　Menga　se　pone　agresiva　y　amenazante　con　el
caballero　igual　que　la　Chata　de　Juan　Ruiz，　proponi6n（lole　luchar　en　la
espesura　de　la　montafia．　No　obstante，　el　viajero　del　Marqu6s　no　se　deja
burlar　por　ella，　al　cqntrario，61　es　el　que，　al　final，　engafia　a　la　muchacha．
Se　va　el　caballero　sintiendo　gran　tristeza　porque　no　ha　podido　con－
quiStarla　a　Su　guStO．
　　　Menga　de　Manganares，　bella　como　otras　serrqnas　del　Marqu6s，
deleita　a　los　hombres　con　sus　canciones，　es　castigada　al　final　por　su
agresividad　y　por　intentar　tomar　la　iniciativa　y　querer　asi　humillar　al
caballero，　que　pertenece　a　un　rango　social　superior　al　de　ella．　Es　una
reminiscencia，　de　las　serranas　de　Juan　Ruiz，　y　el　autor　la　trata　como
transgresora　de　la　sociedad　cortesana，　sin　describirla　como　fea　ni
monstruosa．　El　Marqu6s　de　Santillana　no　quiere　rebajar　la　apariencia
de　las　serranas　como　hizo　Juan　Ruiz．　Siendo　el　autor　un　hombre
cortesano　y　orgulloso，　pretende　mantener　su　actitud　caballeresca，
tratando　a　las　serranas　como　si　fueran　damas　cortesanas．　La　sutileza　del
Marqu6s　consiste　en　darnos　una　sensaci6n　buc61ica　y　de　embellecido
pasaje　colocando　a　la　vez　a　la　serrana　en　un　estrato　inferior　con　esa
descripci6n　ruda　e　inculta　de　ella．
L6　La　moga　de　Bedmar
　　　La　detallada　explicaci6n　de　la　vestimenta　a　la　andaluza　y　de　la
ocupaci6n　de　la　moCa　de　Bedmar　crean　un　cierto　realismo　junto　con
numerosos　top6nimos　y　personajes　hist6ricos．　En　la　primera　mitad　el
autor　se　dedica　a　narrar　la　conversaci6n　de　ambos　utilizando　el　estilo
indirecto，　pero　en　la　segunda　predomina　el　dialogo　directo　para　dar
mas　viveza　a　la　situaci6n．
　　　Apesar　de　su　aire　campestre　la　moGa　de　Bedmar　es　urla　muchacha
lista　que　sabe　tratar　a　un　caballero　cortesano　con　respeto．　Al　saludar　el
viajero　a　las　serranas　anteriores，6stas　se　pusieron　furiosas　ya　que
comprendieron　perfectamente　su　intenci6n．　La　reacci6n　de　estas
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serranas　contra　el　caballero　burlador　produciria　risas　sarcasticas　entre
la　audiencia．　En　cambio，6sta　no　tiene　esos　modales　agresivos　de　las
anteriores　sino　que　por　el　contrario，　siguiendo　el　modelo　de　los　pas・
torales　provenzales，　evita　una　confrontaci6n　con　el　caballero．　No　se
somete　al　caballero　ni　es　castigada　por　61，0sea　por　el　mundo　cortesano
masculino．
　　　En　la　serranilla　de　Bedmar，　el　autor　compara　implicitamente　la
campesina　con　la　dama　dejada　en　la　corte．　Aunque　la　comparaci6n　es
uno　de　los　topoi　de　las　serranillas　para　poner　6nfasis　en　la　diferencia
．social　que　divide　los　dos　mundos，1410　pone　al　mismo　tiempo　como
excusa　del　caballero　ante　la　audiencia　confes合ndole　que　el　proP6sito　no
logrado　no　lo　es　por　carecer　de　ardiles　amorosos　sino　por　tener　su　dama
en　la　corte．
1．7　La　vaquera　de　la　Finojosa
　　　En　la　serranilla　mas　conocida　del　Marqu6s，　la　vaquera　de　la
Finojosa　tambi6n　rehusa　al　caballero　con　sutileza．　Con　la　repetici6n　de
la　frase“vaquera　de　la　Finojosa”，　brindando　musicalidad　y　lirismo，　y　la
descripci6n　de　un　locus　amoenus，　el　autor　logra　mostrar　a　la　muchacha
como　apareciendo　en　una　visi6n　ut6pica．　Ademas　de　su　hermosura，　el
viajero　la　admira　por　ser　graciosa　y　donosa，　asi　que　intenta　hablar　con
ella．　No　obstante，　su　admiraci6n　incluye　un　cierto　desprecio　por　la
desproPQrci6n　que　existe　entre　su　aspecto　fisico　y　su　condici6n　social　de
rusticidad．　Por　eso　no　le　extraha　demasiado　al　viajero　el　rechazo　de　la
serrana，　a　pesar　de　que　61　1a　alabe　con　expresiones　hiperb61icas
esperando　tener　con　ella　una　conversaci6n　amorosa，　ya　que　el　mismo　la
coloca　fuera　del　mundo　real　a　que　pertenece，
　　　Aprimera　vista，　en　estas　dos　serranillas（de　Bedmar　y　de　la
Finojosa）parece　haber　inversi6n　de　papeles：las　mujeres　sagaces　pero
campesinas　frente　al　caballero　cortesano　que　no　ha　logrado　seducirlas．
Las　muchachas　disfrutan　de　su　libertad　puesto　que　no　han　sido
sometidas　al　deseo　masculino．　A　diferencia　de　las　mujeres　salvajes　e
instintivas　de　Juan　Ruiz　descritas　como　figuras　transgresoras　del
mundo　cort6s，　o　algunas　otras　serranas　del　Marqu6s，　como　la　de
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Boxmediano，　de　Morana，　de　Bores　o　de　la　Menga　de　Manganares，6stas
de　Bedmar　y　de　Finojosa　se　asemejan　mas　bien　a　las　damas　cortesanas
cultas　y　refinadas．　Por　eso　Foster　interpreta　a　la　de　Finojosa　como　una
habitante　de　la　corte．vestida　ret6ricamente　de　pastora．15
　　　Sin　embargo，　mas　que　invertir　papeles，　y　mas　que　vestir　a　las　damas
ret6ricamente　de　pastora，　creemos　que　lo　que　intentaba　el　autor　era
evitar　la　monotonia　de　los　relatos．　Necesitaba　otro　tipo　de　figura　de　la
serrana　en　su　creaci6n．　Al　llegar　estos　versos　agradables　y　sin
agresividad，　a　oidos　de　los　receptores，6stos　alabarian　el　lirismo　y　la
musicalidad　de　estas　serranillas　en　vez　de　burlarse　de　Ia　forma　directa
de　la　trama　amorosa．　A　pesar　de　sublimar　a　las　figuras　femeninas　con
expresiones　hiperb61icas，　el　autor　no　trata　de　ningitn　modo　de　equiparar
alas　serranas　a　la　misma　categoria　de　1孕s　damas．　En　cambio，　poniendo
el　autor　en　boca　del　caballero　la　excusa　de　tener　a　su　dama　en　la　corte，
no　deja　que　sea　para　el　pUblico　objeto　de　risa．　Asi　el　caballero　nunca
queda　burlado　y　si　termina　como　h6roe．
L8　La　moCa　lepuzcana
　　　La　moga　lepuzcana　es　laωtima　serrana　creada．por　el　Marqu6s
individualmente．　La　obra　es　una　especie　de　resumen　en　el　que
recordando　sus　serranas　cantadas　anteriormente，　el　autor　elogia　la　in－
comparable　belleza　de　la　lepuzcana．　Dado　que　aqui　no　hay　intervenci6n
ni　di610go，　s610　percibimos　la　mirada　del　viandante　hacia　la　muchacha，
que　no　tiene　intenci6n　alguna　de　dirigirse　a　e玉la　para　seducirla．　El
Marqu6s　recapitula　la　figura　de　las　serranas，　proponi6ndose　poner　a　esta
serranilla　como　cierre　y　desenlace　del　ciclo　de　sus　serranillas．　No
necesita　una　abundante　descripci6n　ni　aventura．amorosa，　sino　que
pretende　que　se　quede　grabada　en　la　mente　de　sus　oyentes　la　hermosa
figura　de　las　serranas　ya　que　tal　vez　la　hermosura　sea　el血nico　factor
imprescindible　para　la　consecuci6n　de　sus　conquistas　amorosas　por
parte　de　los　caballeros　de　la　clase　alta．　Teniendo　erl　cuenta　que　estos
caballeros　no　buscan　un　amor　verdadero　en　estas　j6venes　campestres，
este　resumen　se　queda　sin　mencionar　otros　factores　con　que　describir　su
figura．
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　　　En　las　ocho　serranillas　de　Santillana　que　hemos　visto，　hay　variedad
en　cuanto　a　la　descripci6n　de　las　protagonistas　cuidando　tambi6n　su
topografia　geografica　respectiVa．　En　todas，　deja　patente　el　autor　que　la
superioridad　masculina　es　absoluta　y　que　jamas　se　ha　de　invertir　el
orden　social　y　moral　ya　establecido．　A　pesar　de　la　belleza　y　la　sagacidad
de　las　montafiesas，　la　figura　de　la　serrana　del　Marqu6s　aparece　como　un
mero　juguete　al　igual　que　la　creaci6n　po6tica　y　artistica　de　las
SerranillaS　eS　un　juegO　para　entretener．
2．Figura　de　la　serrana　y　conocimientos　literarios
　　　de　Santillana
　　　Es　bien　conocido　que　el“Prohemio　e　Carta”que　el　Marqu6s　de
Santillana　envi6　al　Condestable　de　Portugal　contiene　su　teoria　literaria
incluyendo　una　menci6n　a　las“serranas”con　las　que　estuvo　61　muy
familiarizado　desde　temprana　edad．　Ademas　de　tal　menci6n，　es　un　gran
testimonio　cultural　e　intelectua1　suyo　y　de　la　nobleza　castellana　del　siglo
XV　en　el　que　podemos　hallar　un　alegato　en　favor　de　la　poesia
recorriendo　la　historia　literaria　desde　la　Biblia　hasta　su　6poca　contem一
　　　ノporanea．
　　　El　g6nero　de　serranillas　estaba　ya　consolidado　en　su　6poca．聖6　No
obstante，　la　figura　de　la　serrana　ya　no　era　la　misma　que　la　de　Juan　Ruiz，
sino　mas　estilizada　al　agregarse　el　influjo　de　la　pastorela　francesa　y
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノprovenza1．　En　el　caso　de　nuestro　Inigo　L6pez　de　Mendoza，　podemos
apreciar　que　era　gran　conocedor　de　la　literatura　clasica　y　contem－
por6nea　tanto　extranjeras　como　de　la　Peninsula　Ib6rica．　Aunque　no
intentemos　aqui　ver　la　influencia　literaria　de　otras　culturas　romanicas
en　sus　serranillas，　es　preciso　reconocer　que　el　mismo　Marqu6s　afirma　la
existencia　de　tales　influencias　en　Espafia：
Estendi6ro（n）se．．．de　aquellas　t（ie）rras　e　comarcas　de　los　lemosines
estas　artes　a　los　gallicos　e　a　esta　potrimera　e　ocgidental　parte　q（ue）
es　la　n（uest）ra　Espafia，　donde　asaz　prudente　e　fermosame（n）te　se
han　vsado．17
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Adema3　declara　abiertamente　que　prefiere　el　estilo　italiano　que　el
franc6s　en　cuanto　a　la　creatividad　e　ingenio：
Los　ytalicos　prefiero　yo．．．a　los　franGeses，　solament6　ca　las　sus　obras
se　muestran　de　mas　altos　ingenios　e　ad6rna（n）las　e　conp6ne（n）las
de　fermosas　e　peregrinas　ystorias’8
　　　Pero　por　otro　Iado，　en　cuanto　a　la　forma，　el　autor　prefiere　la
francesa．
ealos　franGeces　de　los　ytalicos　en　el　guardar　el　arte，　de　lo　qual　los
ytalicos，　syno　solame（n）te　en　el　peso　e　consonar，　no　se．faze（n）
mengi6n　alguna．19
　　Como　observa　Julian　Weiss，　para　Santillana，　que　no　muestra
preferencia　alguna　integral，　cada　escuela　tiene　sus　m6ritos．2D
　　　　Las　serranillas　del　Marqu6s　de　Santillana，　a　diferencia　de　las
canciones　del　amor　cort6s　u　otras　poe合ias　de　caracter　politico，　moral　y
religioso，　destacan　por　su　ligereza　y　frescura　po6tica　dando　musicalidad
agradable　a　la　hora　de　ser　oidas．　En　el“Prohemio　e　carta”el　autor
aprecia　con　6nfasis　las　obras“asaz　fermosas　plazientes　de　ofr”que　son
en　Su　mayOria　extranjeras．2’
　　　Siguendo　su　teoria　literaria，　a　pesar　de　tener　una　cierta　remi－
niscencia，　el　Marqu6s　evita　que　aparezcan　muchachas　grotescas　como
las　de　Juan　Ruiz．　Su　intenci6n　no　es　idealizar　la　figura　de　la　serrana　que
pertenece　a　un　mundo　inferior　al　suyo　sino　que　su　reto　consiste　en
colocar　y　crear　dicha　figura　dentro　de　su　marco　artistico　rigurosamente
cuidado．
　　　En　el‘‘Prohemio”，　insertando　el　t6pico　del　decor（），　Santillana　intenta
mostrar　su　cambio　de　gusto　en　su　edad　madura．　Sin　embargo，　la　frase
“muchas　cosas　plazen　agora　a　vos　que　ya　no　plazen　o　no　deven　plazer　a
mi”，　podria　interpretarse　como　que　a血n　sigue　disfrutando　con　los　versos
amatorios，　como　opina　Weiss．22　Pbr　el　hecho　de　que　la　idea　del　decoro
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esta　presente　en　varios　autores　contemporaneos　a　Santillana，　es　de
suponer　que　fuera　criticado　el　poeta　en　algunas　ocasiones　por
detractores　o　que　61　mismo　intentara　criticar　sus　creaciones　tempranas
olas　rechiciese，　En　su　veterana　edad，　por　tanto，　seria　l6gico　que
defendiera　sus　obras　de　caracter　amoroso　diciendo　que“yerran
aq（u6）llos　q（ue）pensar　quieren　o　dezir　que　solame（n）te　las　tal（e）s
cosas　consistan　e　tiendan　a　cosas　uanas　e　lasgiuas”，23　es　porque　ahi　puede
estar　reflejada　mas　la　madurez　moral　e　intelectual　de　poeta．24
　　　Alo　largo　de　su　vida　literaria　o　quiza　por　la　influencia　de　culturas
ultrapirenaicas，　Santillana　prefiere　lo　ingenioso　y　la　musicalidad，“elo・
cuengia　dulge　e　fermosa　fabla”25　y　se　desvia　a　abrir　otro　camino　nuevo
sin　seguir　la　tradici6n　jocosa　de　las　cSnticas　de　las　serranas　del
Arcipreste．　Santillana　por　medio　de　la　poesia　crea　una　figura　mas
elaborada　de　la　serrana　que　la　tradicional，　que　ya　conocia　desde　su
infancia　y　era　consciente　de　su　ardua　lectura，　pretendiendo　que　sus
creaciones　sean　mas　sutiles，　mas　graciosas，　con　palabras　mas　dulces　que
las　de　sus　Maestros．26
　　　No　obstante，　al　Marqu6s　no　le　interesa　crear　obras　radicalmente
nuevas　rompiendo　con　la　tradici6n　que　habia　estudiado．　Por　el
contrario，　su　actitud　esta　muy　arraigada　en　el　conservadurismo　literario
como　muestra　su　predilecci6n　al　formalismo　m6trico　franc6s　y　la
importancia　de“peso　y　medida”que　da　en　su　definici6n　de　la　poesia　y
sus　ideas　sobre　ret6rica　y　sabiduria　que　pertenecen　a　tradiciones
medievales．27
　　　La“poesia”es，　para　el　Marqu6s，　como“fingimiento　de　cosas　fityles，
cubiertas　o　ueladas　con　muy　fermosa　copertura，　conpuestas，
distinguidas　e　scandidas　por　Gierto　cuento，　peso　e　medida”．28　Requiere
utilidad　y　deleite．　Dentro　de　la“cobertura”se　esconde　la　verdad　o　tal
vez　el　mundo　rea1．　El　poeta，　utilizando　la　t6cnica　po6tica　puede
transformar　la　realidad，　es　decir，　no　pinta　como　tal　la　realidad　vivida，
sino　que　la　puede　transformar　artisticamente．　Si　la　transformaci6n　de　la
realidad　es　la　q1ユe　b1ユsca　el　poeta，　la　figura　de　la　serrana　que‘‘finge”
Santillana　ha　de　tener　su　trasfondo　en　el　mundo　real，
　　　Las　obras　del　Marqu6s　de　Santillana　son　frutos　de　sus　abundantes
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conocimientos　sobre　la　literatura　europea，　pero　sin　olvidar　nunca　sus
tradiciones　peninsulares．　Como　hombre　cortesano　y　culto，　heredado　de
su　familia，　Santillana　quiere　alcanzar　el　maximo　en　sus　creaciones，　las
cuales　son　resultado　de　su　inteligencia，　arduos　estudios　y　creatividad．
Las“serranillas”，　aunque　son　de　g6nero　menor，　han　de　reflejar　su
definici6n　po6tica．　La　figura　de　la　serrana　construida　por　Santillana，
llena　de　frescura　y　paisajismo，　a　veces　con　indicios　de　salvajismo，　n6　es
una　mera　imagen　ficticia，　ni　mero　juego　ret6rico，　sino　que　debajo　de　su
“fingimiento”encubierto　y　velado，　existe　una　realidad　a　la　que　nos
aproximamos　en　el　siguiente　apartado．
3・　Figura　de　la　serrana　y　sus　contextos　politicos　y　sociales
　　　Muchos　criticos　ya　han　manifestado　que　en　las“serranillas”del
Marqu6s　de　Santillana　abundan　menciones　topograficas　y　han
intentado　localizar　y　fechar　cada　obra　siguiendo　las　huellas　de　su　vida
politica．　Seg血n　Lapesa，“de　ordinario　la　serranilla　era　obra　de　un　solo
autor　y　servia　para　sazonar，　de　regreso　en　la　corte，　el　relato　de　un　viaje．
Las　de　Santillana　jalonan　buena　parte　de　su　itinerario”．29　Tambi6n
oplnan　que　gracias　a　ese　detallismo　geografico　las　obras　crean　un　mayor
realismo，　igual　que　las　de　Juan　Ruiz．3°．Mas　estas　apreciaciones　s610　han
sido　empiricas　dandonos　las　referencias　geograficas　e　hist6ricas，　como
opina　Laura　R　Bass，　quien　hace　analisis　de　tres　serranillas　del　Marqu6s
llegando　a　la　conclusi6n　de　que　son　una　exploraci6n　po6tica　de　la
identidad　aristocratica　masculina　al　interpretar　que　los　lugares　geo－
gr6ficos　narrados，　sobre　todo　fronterizos，　configuran　metaf6ricamente
los　limites　de　la　autoridad　aristocr6tica　masculina．31
　　　Con　la　alusi6n　a　los　lugares　concretos，　las　serranillas　no　se　quedan
simplemente　en　ser　realistas．　Son　otra　realidad　inventada　por　el　autor　al
trazar　los　limites　geograficos　como　metafora　autoritaria，　pero　pensamos
que　el　que　mas　contribuye　a　crear　esa　otra　realidad　es　su　velo　po6tico
que　cubre　el　espacio　real，　como　veremos　mas　adelante．
　　　Es　bien　sabido　que　las　mujeres　medievales　europeas　fueron
consideradas　simplemente　como　un　aparato　para　procrear　sin　tener
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ninguna　subjetividad　por　si　mismas．　Y　aunque　las　mujeres　eran
consideradas　mas　lujuriosas　que　los　hombres，6stos　eran　mas　agresivos
ala　hora　de　iniciar　una　relaci6n　sexual．32　La　sexualidad　masculina　era
una　expresi6n　del　poder　no　s610　fisico　sino　tambi6n　moral－espiritual．33
Dado　que　hab1a　peligro　de　romperse　el　sistema　patriarcal　o　subvertirse
la　jerarquia　social　urbana　si　uno　tenia　relaci6n　amorosa　con　hijas　o
mujeres　pertenecientes　a　familias　de　su　misma　clase，　los　hombres，　tanto
solteros　como　casados，　s6　inclinaron　a　una　relaci6n　sexual　asim6trica　de
clase　y　de　poder．34　Asi　pues，　era　ordinario　que　los　hombres　arist6cratas
tuvieran　acceso　sexual　a　mujeres　de　otros　grupos　sociales，　a　sabiendas
de　que　era　ilicito．
　　　La　carencia　de　la　subjetividad　femenina　aparece　tanto　en　la
literatura　como　en　la　vida　real　de　entonces．　Igual　que　las　pαstourelles
francesas　o　las　canticas　de　las　serranas　de　Juan　Ruiz，　los　personajes
femeninos　de　las“serranillas”del　Marqu6s　siguen　siendo　objeto　de
conquista　masculina　tanto　para　los　compositores　como　para　los
receptores，　es　decir，　los　oyentes．　Nadie　duda　en　absoluto　de　ello．　Es　el
viajero　quien　toma　siempre　la　iniciativa　de　entablar　dialogo　y　es　el
narrador　en　primera　persona，　mientras　los　receptores　siguen　su　mirada．
La　figura　de　las　serranas　s610　se　puede　conocer　a　trav6s　de　la　mirada　del
viajero－narrador．　La　estrategia　de　narrar　el　relato　como　viajero　hace
firme　la　postura　masculina　frente　a　la　femenina，　asi　la　serrana　nunca
logra　el　protagonismo，　es　decir，　la　subjetividad．　Mas　bien　no　s610　en
relaciones　amorosas　sino　tambi6n　desde　el　encuentro　ficticio　de1　viajero
ylas　serranas，　esta　presente　la　coerci6n　explita　o　implfcita　por　part6　del
primero，　por　el　hecho　de　que　6ste　posee　un　poder　doble，　de　clase　social
yde　sistema　patriarcal．
　　　Seg血n　Ruth　Mazzo　Karras，　las　pastourelles　francesas“erotizan”1a
idea　de　violaci6n　cruzando　las　fronteras　de　las　clases　sociales，　y　lo
importante　es　la　cortesia　del　caballero　y　no　los　deseos　de　una　mujer
campesina．35　Si　quitamos　la“erotizaci6n”de　las　pastourelles　o　de　las
serranillas　queda　una　parte　del　reflejo　de　la　vida　cotidiana，　es　decir，1a
violencia　real　de　un　hombre　cortesano　hacia　una　mujer　de　clase　inferior．
EI　adulterio　esporadico　del　hombre　casado　no　tenia　consecuencias
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1egales，　incluso　la　Iglesia　lo　trat6　con　ligereza．36　Las　1）astoure〃¢∫eran
una　expresi6n　del　poder　no　s610　sobre　las　mujeres　sino　tambi6n　sobre　la
clase　subordinada，　incluyendo　hombres　y　mujeres．37
　　　Por　otro　lado，　en　la　Espafia　medieval　cristiana，　era　aceptada
ampliamente　la　barragania，　especialmente　en　las　zonas　fronterizas．　Era
la　denominaci6n　recogida　en　los　fueros　y　en　las　Siete　Partidαs，　de“las
uniones　que　no　eran　de　bendici6n，　es　decir，　las　uniones　que　de　hecho
constituian　una　forma　de　matrimonio　civil”．38　Era‘‘un　contrato　oral
reglamentado　por　los　usos　y　costumbres，　aunque　tambi6n　podia　hacerse
por　escrito，　conoci6　un　amplio　desarrollo　en　la　sociedad　de　frontera，　en
las　tierras　reci6n　conquistadas　y　no　realmente　ocupadas，　es　decir，　en　las
tierras　mal　repobladas．39　Podian　tener　esta　forma　de　relaci6n　personas
de　todos　los　estratos　sociales，　tanto　entre　los　de　su　misma　clase　social
como　con　personas　de　diferente　rango　social．　La　finalidad　de　los　que
tenian　este　tipo　de　relaci6n　no　era　la　b｛isqueda　de　descendencia，　sino　que
correspondia　al　deseo　de　los　mismos　contrayentes．　Eran　uniones　de
asistencia　y　compaiia．4°
　　　Sin　embargo，　a　medida　que　se　establecia　la　repoblaci6n　y　el
fortalecimiento　del　matrimonio　can6nico　iba　ganando　terreno，　aquellas
uniones　de　asist6ncia　y　compafiia　recogidas　en　los　fueros　y　en　el　c6digo
de　las　Partidas　fueron　perdiendo　su　significaci6n　inicia1．　En　el
transcurso　del　siglo　XIV，　y　mas　aun　durante　el　XV　y　primera　mitad　del
XVI，　los　contratos　de　barragania　de　los　siglos　precedentes　fueron
convirti6ndose　progresivamente　en　el　espacio　de　la　manceba　de　las
cartas　de“servicio　y　compafiia”．4亘
　　　Dicha　realidad．　social　creemos　que　serviria　de　trasfondo　para　la
creaci6n　de　la　figura　de　las　serranas　de　Santillana．　La　existencia　del
sistema　de　barragania　y　su　reconocimiento　funcionan　como　pretexto
para　justificar　la　actitud　del　caballero　frente　a　cada　una　de　las　serranas．
　　　Tambi6n　nos　ha　llamado　mucho　la　atenci6n　la　descripci6n　de　la
detallada　vestimenta　de　algunas　de　las　serranas．　A　simple　vista　nos
parecia　que　el　autor　ponia　6nfasis　en　la　desproporci6n　entre　su　estrato
social　y　Ia　apariencia　tan　elegante．　Sin　embargo，　teniendo　en　cuenta　que
era　un　peligro　el　que　salieran　de　casa　las　mujeres　bellas　con　vestidos
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elegantes　ya　que　parecia　que　se　mostraban　al　drede，42　nos　choca　la
suntuosa　descripci6n　de　algunas　de　las　serranas．　En　realidad，　seg血n
Mazzo　Karras，　la　gran　mayoria　de　las　ciudades　europeas　bajomedievales
tenia　leyes　que　indicaban　qu6　tipo　de　ropas　se　podian　vestir　las　mujeres
de　las　diferentes　clases　sociales　y　en　algunos　casos，　las　prostitutas
tenian　que　ponerse　cierta　ropa　para　identificarse　o　no　estaban　per・
mitidas　unas　de　piel　especial　o　de　pa負os　lujosos．43
　　　EI　autor　no　ofrece　a　los　oyentes　la　figura　de　estas　muchachas　con
vestidos　lujosos　como　objetivo　de　burla　por　su　desproporci6n　de
contenido　－　forrna，　sino　que　en　verdad　las　acusa　por　transgredir　las
normas，　Los　caballeros　se　divierten　y　se　burlan　de　ellas　al　enterarse
c6mo　viven　pero　simultaneamente　disfrutan　con　la　musicalidad　lirica　de
Santillana．
　　　La　poesia　en　la　que　se　alaba　la　belleza　de　una　mujer　no　nece－
sariamente　representa　el　respeto　hacia　ella　que　se　da　en　sentido
moderno　pues　en　alguna　de　las　poesias　de　amor　en　hebreo　medieval，　la
belleza　podia　ser　despectiva．44
　　　No　obstante　lo　que　am6　nuestro　Marqu6s　fue　la　hermosura，　que
tuviera　rnusicalidad　dentro　del　arte　y　de　la　creaci6n　literaria，　y　ho　quiere
decir　que　a　611e　atraleran　las　serranas　del　mundo　real，　Lo　que　hizo
Santillana　es　aprovechar　para　sus　composiciones　po6ticas　la　figura
instintiva　y　hermosa　de　las　serranas　a　las　cuales　desprecia
probablemente　en　realidad．　La　figura　creada　por　el　autor　resulta　ficticia
pero　como　hemos　analizado，　es　un　reflejo　de　las　mujeres　j6venes　rurales
reales　de　su　6poca．
　　　Tambi6n　destacan　algunas　serranas　que　dialogan　con　el　viajero
como　si　fueran　damas，　es　decir，　de　una　manera．　cort6s，　Recordemos　que
hemos　citado　en　el　primer　apartado　a　Foster　quien　interpreta　a　la　de
Finojosa　como　una　habitante　de　la　corte　vestida　ret6ricamente　de
pastora．　Gravdal，　al　estudiar　las　pastourelles　opina　lo　mismo　que　Foster
ya　que，　segUn　esta　investigadora，　los　poetas　trobadores　niegan　a　las
damas　cortesanas　la　voz　para　expresarse．　En　cambio　dan　a　las　ficticias
pastoras，　que　no　tienen　ning血n　poder，　toda　la　libertad　para　expresarse
porque　estos　inventores　podian　forzarlas　al　suelo　tan　facilmente　como
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hacerlas　enmudecer　cuando　quisieran．45
　　　La　figura　de　la　serrana　le　resulta　provechosa　al　autor　para　inventar
un　mundo　po6tico　que　contenga　frescura，　hermosura　y　sutileza　a　la　vez
que　respete　la　tradici6n　literaria　y　artfstica　de　entonces　como　el　ritmo　y
el　lirismo．　Santillana　supo　incluir　en　esta　figura　varias　connotaciones．
Atrav6s　de　6stas，　se　esclarecen　los　conflictos　hist6ricos　de　fronteras，
posiblemente　vividos　por　el　poeta，　relaciones　amorosas　y　otras　de　la
sociedad　de　entonces　como　la　barragania，　subyugaci6n　femenina　por　el
hombre，　diferencia　de　estratos　sociales，　etc．，　logrando　asi　la“dignifica・
ci6n　del　g6nero”no　s610　por　su　belleza　po6tica，　sino　tambi6n　por　la
ingeniosa　estrategia　con　que　al　mismo　tiempo　va　creando　relaciones
Connotativas　en　la　trama．
　　　　En　conclusi6n，　vista　la　figura　de　la　serrana　creada　en　el　siglo　XV，
irrefutablemente　se　destacan　las　obras　de1　Marqu6s　de　Santillana，　quien
con　suficientes　conocimientos　literarios　e　influencias　heredadas　de　sus
familiares，　de　Juan　Ruiz　y　de　pαstouγelles　ultrapirenaicas，　condensa　en
esta　figura　de　fantasia　varios　aspectos　de　la　realidad，　ademas　de
conseguir　su　logro　artistico．　Hemos　de　recordar　que　las　serranas　de
Juan　Ruiz　fueron　agresivas，　casi　salvajes，　y　descritas　como　horrendas，
casi　monstruosas．　Pero　ninguna　serrana　de　Santillana　es　fea，　aunque
alguna　quiza　por　la　influencia　del　Arcipreste，　tiene　un　toque　de
salvajismo．　Este　caracter　salvaje　ayuda　a　que　la　serrana　mantenga　su
prototipo　primitivo　para　que　destaque　la　divergencia　de　los　dos　mundos
q．ue　el　autor　conoce：el　urbano，　cortesano，　culto　y　desarrollado，　frente　al
rural，　de　campo　e　inferior．
　　　　De　pαstourelles　el　poeta　hereda　su　espacio　discursivo　donde　uno
puede　reirse　con　el　espectaculo　de　la　violaci6n．　Como　pastourelles　usa
la　representaci6n　del　abuso　sexual　como　sistema　simb61ico　que　funciona
como“locus”　del　pensamiento　politico，　como　pretexto　inevitable　con　que
el　poder　establecido　va　inscribiendo　su　reflexi6n　lega1，　de　poder　y　de
clase　social　mediante　el　cuerpo　del　personaje　femenino．46　Las
pastourelles　estudiadas　por　Gravdal　tienden　a　describir　de　forma
verosimil　la　escena　del　abuso　con　cierta　comicidad．47　En　cambio　las
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serranillas　de　Santillana，　a　pesar　de　colocar　un　espacio　topografico　real，
crea　un　ambiente　mas　elevado　que　el　real，　al　poner　un　velo　artistico　a　las
escenas　de　la　violaci6n　y　evitando　que　6stas　sean　verosimiles．　No
pretende　el　poeta　que　el　p血blico　cortesano　se　divierta　sarcasticamente　al
escucharlas，　sino　que　aprecie　su　valor　est6tico，　objetivo　para　el　cual
disminuye　la　severidad　del　mundo　real　en　el　entorno　de　las　serranillas．
El　Marqu6s　hereda　dichas　tradiciones，　pero　no　se　queda　como　un　guar・
dian　de　ellas，　procura　ser　un　innovador　literario．
　　　Dentro　de　las　serranas　bellas　de　Santillana，　unas　hablan　de　manera
brusca　y　otras　de　forma　cort6s，　Unas　se　visten　con　ropas　de　campo　y
otras　lujosamente．　La　figura　de　la　serrana　no　homog6nea　nos　hace
suponer　que　el　autor　pretendia　incluir　en　esta　figura　toda　clase　de
mujeres：de　campo，　barraganas，　mancebas　e　incluso　damas．　Asi　nos　da
la　impresi6n　de　que　unas　son　serranas　propiamente　dichas，　algunas　se
parecen　mas　a　las　damas　cortesanas　y　otras　desproporcionadas　por　la
extravagancia　entre　su　forma　y　contenido，　su　apariencia　y　su　ser　real．
El　viajero　sabe　de　sobra　que　a　la　que　se　esta　dirigiendo　el，　siempre　es　una
serrana．　Intertextualmente　las　pastoras　de　las　pastourelles　aparecen　con
una　caracteristica　despreciable　y　no　fiable．48　Las　serranas　de　Santillana
tambi6n　heredarian　ese　aspecto．　Con　todo　esto　la　figura　de　la　serrana　es
utilizada　como　un　discurso　que　abarca　a　las　mujeres　en　general　y　es
representada　por　la　mirada　despectiva　y　mis6gina　de　los　hombres　de
aquella　6poca．
　　　El　Marqu6s　de　Santillana　necesit6　esta　figura　para　dignificar　el
96nero　de．las‘‘serranillas”con　su　ingenio　artisitico　haciendo　a　la　vez
alarde　de　su　talento　literario．　Sin　elnbargo，　hemos　de　reconocer　que，　no
pretende　ni　siquiera　la　dignificaci6n　de　esta　figura　femenina　de　la
serrana，　que　en　el　mundo　real，　como　la　mujer　en　general，　tampoco　fue
alabada　y　si　indigna　del　debido　aprecio．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Notas
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